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　Fig．　13　Temperature　distributions　Fig．　’14　Temperature　distributions
　　　　　　at　TL＝600K．　（diffuse　reflection）　at　TL　＝600．
　The　distributions　of　the　tpmperature　in　cases　of　TL　一一　450K　and　600K　are　shown　in　Figs．　11
and　13，　respectively　and　the　corresponding　distributions　of　the　diffuse　reflection　are　shown　in
Figs．　12　and　14，　reppectively．
4．2　Energy　flux　and　temperature　accommodation　coefficient
　The　energy飾x　is　shown　in　Fig．15．　H：ete，　the　non－dimensional　energy舳x　EF　is　defined　by
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eny－eπ器際　　．　（・）
It　will　be　seen　tha七七he　energy　flux　based　on七he　presen七waU　is　ra七her　Iow　compared　with　that
6f　the　difuse　refiection　a．t　large　Knudsen　numbers．
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Fig．16　Teihperature　accommodation　coeficient．
　　　　Figure　16　shgws　the七emp　eraもure　accommoda七iop．coe伍cient，　which　is　defined　by
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　aT　”＝　（Ei－Er）／（Ei－EM），　．　（6）
where　Ei　and　E．　are’@the　 nergy　fluxes　of　the　impinging’　’and’　reflecting　molecules，　respectively
，　and．EM　is　the　energy　flu）f　of　the　molecule’having　the　Maxwellian　distributiop　with　the　wall
七emperature．　It　will　be　seen　that　the　temperature　accommdation　coe缶cient　is　temperature
dependent　and　its　value　is　about　O．85　at　TL　＝’R00K，　O．76　at　TL　＝　450K，　and　O．70　at　TL　＝　600K．
5．　CONCLUSION
　　　　　We　have　analYsed　the　rarefied　gas　flow　between　two　walls．．　The　molecular　dynamics　method
was　apPlied　for　the　interaction　between　gas　molecule　（Xe）　and　the　wall　surface　（Pt）．　We　obtained
the　following　conclusions　：
　　（1’）　The　gas　molecule　is　physically　adsorbed　on　the　wall　surface　’；　nihe　gas　molecules　are
adsorbed　at　300K　of　the　wall　temperature，　five　molecules　at　450K，　and　6n’e　molecule　at　600K
on　the　6x6　wall　molecular　surface．
　　（2）　The　tangential　momentum　accommodation’coeMcient　of　the　300K　wall　temperature　is
iabOut　O．8　when　the　lower　wall’speed　ratio　Sb　＝　O．5．　lt　is　about　O．7　when　SL　＝　2．5　and
decreases　with’@increasing　Knudsen　number．
　　（3）　The　shear　stress　acting　on　the　wall　is　fairly　small　compared　with　the’case　of　diffuse　reflection
when　the　Knudsen　number　is．　larget　than　about　unity．
　　（4）　The　temperature　accommodation　coeficient　dePepds・on　the　wall　temperature．　Its　value
is－abQut　O．85　when　the　wall　temperature　is　300K，　O．76．at　450K　and　O．70　at　600K．
　　（5）The　energy　flux　to七he　wall　surface　is　fairly　samll　compared　with　the　case　of　diffuse　re∬ection
wheh　the　Knudsen　number　is　larger　than　about　unity．
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